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Власти Азербайджана опасаются дестабилизации ситуации 
Вечером 2 марта в Баку был убит главный редактор оппозиционного журнала "Монитор", 
один из известнейших в Азербайджане журналистов Эльмар Гусейнов. Он был застрелен 
около 20:30 на пороге собственной квартиры из огнестрельного оружия. Две пули попали в 
сердце журналиста, одна - в лицо. На месте убийства было обнаружено семь гильз и одна 
пуля. 
Начальник полиции Баку Магеррам Алиев считает убийство журналиста Эльмара Гусейнова 
"преступлением против государства". "С большой долей предположения можно сказать, что 
кто-то сделал это с целью провокации. Я считаю, что это преступление против государства", - 
сказал он журналистам. 
Однако родители Гусейнова, похоже, подозревают власти страны в причастности к убийству 
их сына. Они не позволяли сотрудникам правоохранительных органов Азербайджана начать 
какие-либо следственные действия без участия представителей западных посольств. Только с 
приездом на место происшествия сотрудников посольств США, Франции и некоторых 
международных организаций бакинская полиция смогла приступить к действиям. Отец 
Гусейнова потребовал от начальника полиции города найти убийцу его сына. "Хотя я и так 
знаю, чьих рук это дело", - сказал он. Жена Гусейнова обратила внимание на то, что в этот 
вечер, вопреки обыкновению, был отключен свет в подъезде и телефон в их квартире. Был 
заблокирован также и мобильный телефон Эльмара Гусейнова системы "Бакселл". Поэтому 
даже Скорую помощь удалось вызвать не сразу. 
Один из ближайших соратников Э. Гусейнова - сотрудник журнала "Монитор" Эйнулла 
Фатуллаев сообщил, что незадолго до происшествия они с сотрудниками журнала обсуждали 
темы очередного номера "Монитора", который должен был выйти в эту субботу. 
Трудно утверждать однозначно, однако не исключено, что в этом номере должна была бы 
появиться и статья Эйнуллы Фатуллаева о его недавней по заданию Гусейнова поездке в 
Нагорный Карабах. Фатуллаев уже делился впечатлениями о поездке с корреспондентами 
других СМИ, отметив, в частности, что карабахские власти создали для него все условия для 
работы, практически "без каких-либо ограничений" и, что более всего его поразило, развитие 
гражданских и демократических институтов в Карабахе. Откровения обозревателя 
"Монитора" вызвали крайне негативную реакцию в определенных кругах азербайджанского 
общества. Фатуллаева сразу же окрестили предателем. Впрочем, сегодняшняя ситуация в 
Азербайджане такова, что, вполне возможно, поездка азербайджанского журналиста в 
Карабах здесь совершенно ни при чем. Еще 29 июля 2004г. 23 правозащитные и 
журналистские организации Азербайджана создали объединенный форум в связи с 
участившимися случаями нападений на журналистов и преследований СМИ. По словам 
лидера Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли, к этому причастны власть 
предержащие, в частности, определенные лица в Милли Меджлисе и президентском 
аппарате. 
Вот что пишет бакинская газета "Зеркало" о ситуации в отношениях власти- СМИ: "За 
последнее время журналистов среди белого дня не раз избивали. Но никто так и не был 
наказан. Их просто крали. И опять же никто не был наказан. И, наконец, их показали голыми 
на всю страну, что является не только элементарным нарушением этических норм, но и 
существующего законодательства. И опять же никто не был наказан. Одним словом, мы сами 
подвели ситуацию к этой черте..." 
О том, что бакинские власти всерьез обеспокоились тем, что убийство журналиста станет 
поводом для бурного проявления азербайджанской общественностью недовольства 
сложившейся внутриполитической обстановкой, свидетельствует факт экстренного созыва 
президентом И.Алиевым совещания Совета безопасности, на котором произошедшее было 
расценено как "очень серьезная провокация против государства и власти, покушение на 
демократическое развитие Азербайджана". "Совершившие это преступление стремились 
нанести удар по сформировавшемуся на международной арене имиджу Азербайджана, 
преподнести его в качестве нестабильной, недемократической страны, в которой происходят 
террористические акты, задушена и преследуется свобода слова, подорвать его авторитет в 
2005 году, в год проведения парламентских выборов", - заявил Алиев. 
С полной уверенностью можно говорить о том, что бакинские власти всерьез напуганы 
известными событиями в Украине и Грузии и опасаются их повторения в Азербайджане. 
Наша газета уже писала о том, что в Азербайджане создана молодежная организация "Йох" 
по типу украинской "Поры" и грузинской "Кмары", что лидеры оппозиционных 
азербайджанских партий наладили серьезные контакты со своими украинскими коллегами. 
Более того, в ближайшее время азербайджанская оппозиция намерена начать массовые акции 
протеста. 
 
